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Resumo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar inflorescências em variedades de 
coqueiro, por meio de lista descritiva para a espécie. O ensaio foi conduzido no Banco 
Internacional de Germoplasma de Coco para a América Latina e Caribe (ICG-LAC), 
situado na Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foram avaliados: Gigante-do-Brasil-da-Praia-
do-Forte (BRT), Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Gigante-do-Brasil-da-Praia-do-Forte 
(BGD X BRT), Anão-Amarelo-da-Malásia x Gigante-do-Brasil-da-Praia-do-Forte 
(MYD X BRT); Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Gigante-de-Vanuatu (BGD X VTT), 
Anão-Amarelo-da-Malásia x Gigante-do-Oeste-Africano (MYD X WAT), Anão-
Vermelho-de-Camarões x Gigante-de-Rennel (CRD X RIT), Gigante-de-Vanuatu x 
Gigante-de-Tagnanan (VTT X TAG) e Gigante-de–Sri-Lanka x Gigante-de-Vanuatu 
(SLT X TAG). Por meio de análise descritiva observou-se que o BGD X BRT 
apresentou a maior média (43,96) para o número de ramos florais, enquanto o BRT a 
menor média (36,79). Para o comprimento do eixo central a maiores e menores médias 
foram, respectivamente, para VTT X TAG (0,44cm) e BGD X VTT (0,56cm), o 
comprimento do primeiro ramo floral apresentou variação média de 0,41 a 0,58cm, 
respectivamente para BGD X VTT e VTT X TAG.  
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